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Is able to create complex models and simulations of the real world using digital information.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Can program in at least one high‐level language.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
 
Please feel free to comment on label, description, and/or statements for this component: 
 
 
 
D. Technology mediated communication and collaboration 
The digitally competent person is able to communicate, collaborate, and connect with others 
effectively in digital environments. 
Is able to communicate through ICT.  
   most            some           few             none   
    ○            ○            ○            ○    
Is able to use social media.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Uses digital equipment to keep in touch with friends and others.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is able to use digital media to be part of a community.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Can, if they choose to, engage in social networking either for personal or professional purposes.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Can use ICT for team work (collaboration, co‐construction of content), work at a distance.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
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Is able to use digital media to cooperate (productively).  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Shares information with a social network.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is able to take advantage of digital technology to cooperate and take part in networks and networked 
learning.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is able to manage his/her professional reputation online.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Uses Web 2.0 and social networks to promote results of their work.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is willing to contribute to the public knowledge domains.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
 
 
Please feel free to comment on label, description, and/or statements for this component: 
 
 
 
E. Privacy and security 
The digitally competent person has the capacity to protect personal data and take appropriate 
security measures. 
Is able to create, share/present, protect and monitor his/her digital identity and footprints.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
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Is able to find out who the other person might be (if strangers are met on the internet).  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Understands how major players like Google, Facebook and Twitter use personal data that they collect about 
users and can act prudently in this knowledge.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Knows that most major interactive services use information about him or her to filter in commercial 
messages in more or less explicit manners.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Understands the risks associated with online use and encounters with unknown persons.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is able to protect him/herself (at least to some extent) from threats of the digital world (fraud, malware, 
viruses etc.).  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Understands the risk of identity theft and is able to take steps to mitigate risk.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Has an understanding of security implications related with ICT.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is aware of privacy issues when using Internet/mobile Internet and is able to act prudently.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is aware of the impact and longevity of digital information that s/he considers for publishing.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
 
Please feel free to comment on label, description, and/or statements for this component: 
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F. Legal and ethical aspects 
The digitally competent person behaves appropriately and in a social acceptable way in digital 
environments, demonstrating awareness and knowledge of legal and ethical aspects on the use of 
ICT and digital content. 
Never uses digital applications in a way that adversely affects others (from abuse to the unnecessary use of 
'reply all').  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is able to communicate and collaborate with others in line with digital etiquette.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Fosters awareness of his/her own personal responsibilities and the respect of reciprocal rights/obligations in 
building shared and collaborative knowledge.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Understands basic e‐ethics and demonstrates appropriate behaviours when using digital products and online 
information and communicating with others through digital tools.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Considers legal and ethical principles of use and publication of information.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Understands the rights of others and behaves ethically, e.g. in relation to piracy/copyright and truthfulness 
in general.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Understands and abides by copyright and licence rules.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Knows there are different ways of licensing intellectual property production, understands differences 
between using copyright, public domain, copyleft and/or creative commons licenses.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Has an advanced sense of suitable behaviour, finely tuned to media context, audience and legal provisions.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
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Understands the ethics and possibilities implied by using either a closed source operating system or an open 
source one.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
 
Please feel free to comment on label, description, and/or statements for this component: 
 
 
 
G. Information processing and management 
The digitally competent person demonstrates the ability to gather, organise, analyse, and assess 
information using digital technology and can judge the relevance and purpose of digital information. 
Can integrate, compare and put together different types of information related to multimodal content.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is able to structure, classify and organize information according to a certain classification scheme or genre.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is able to gather relevant digital information, e.g. other users’ experiences, and to assess the quality of goods 
based on that information.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is able to judge content found on the Internet (true/false), how to find appropriate material, and what sources 
can be trusted.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is able to compare and contrast information from diverse sources (triangulate information) before it 
is used in a knowledge‐making process.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
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Please feel free to comment on label, description, and/or statements for this component: 
 
 
 
H. Informed and flexible decision‐making 
The digitally competent person is aware of most relevant or common technologies and is able to 
decide upon the most appropriate technology according to the purpose or need at hand. 
Knows more about the tools s/he daily uses than just where to click.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Understands the potential of digital devices and resources for her/his work.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Knows the range of things that can be done using ICT/Internet.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is aware of the most relevant or popular digital technologies used by peers.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Has reasonable knowledge of available technologies, their strengths and weaknesses and whether and how 
they might support the achievement of personal goals.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Chooses the most appropriate technologies according to the task.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Will not opt for a particular technology because it is the latest or most trendy/sexy one, but instead seeks to 
find the best solution for the problem at hand.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
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Will use a widely diverse and well‐balanced mix of digital and non‐digital technologies for different problems 
and will dynamically change options over time, consciously contributing to and adapting to change in the 
world around.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is able to use digital services without being completely dependent on them (or: helpless without).  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Can determine if appropriate and safe digital means are available, that are efficient and cost‐effective in 
comparison with other means.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Understands the technologies s/he is using at a level that is sufficient to underpin good purchasing decisions, 
e.g., about devices or Internet Service Providers.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Knows which digital technologies are used by (reputed) experts in his/her field.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Has first‐hand knowledge and expertise of the major digital technologies used in his/her field.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Has a comprehensive mental map of how the online world works. 
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Understands the environmental impact of computers and electronic devices and how s/he can make them last 
longer by recycling parts of it (such as changing hard disks).  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is able to make informed decisions (with human or technological assistance where appropriate) about 
whether and how to use technologies to pursue goals that have personal meaning and relevance to his/her 
life.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
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Please feel free to comment on label, description, and/or statements for this component: 
 
 
 
I. Exploration of digital opportunities and adaptation to own needs 
The digitally competent person actively explores emerging technologies and integrates them in 
his/her environment. 
Is able to adapt very quickly to new advanced technology and to integrate technology into his/her 
environment.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is able to learn how to work with any new digital technology by trying it out, and using its internal advice, 
guidance and help.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Possesses the skills to constantly update knowledge about which digital instruments are available.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is able to learn the new technologies that emerge.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
 
Please feel free to comment on label, description, and/or statements for this component: 
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J. Self‐directed learning with digital technologies 
The digitally competent person uses ICT for lifelong learning. 
Is able to use digital media to learn (develop oneself).  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is able to use a digital environment for lifelong learning (formal or informal).  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Continuously self‐monitors personal goals and diagnoses deficiencies of competencies required for reaching 
these goals.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Knows how to self‐regulate his/her technology enhanced learning.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Can use ICT resources to safely expand his/her knowledge and connect to the world around him/her including 
both people and resources.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is able to use learning management systems, information management systems, etc.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is capable of exploiting technological potentials in order to represent and solve problems.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Has sufficient social and cultural capital so that technology use is supported and encouraged in the 
communities to which s/he belongs.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
 
Please feel free to comment on label, description, and/or statements for this component: 
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K. Understanding and awareness of role of ICT in society 
The digitally competent person understands the broader context of use and development of 
information and communication technology. 
Understands the wider context of digital tools in a 'digital age' characterised by globalisation, networks and 
flows i.e. can 'read the world' as well as 'read the word/texts'.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Understands where ICT comes from, who develops it and for what purposes, and knows about the historical 
evolution of internet, the web and its basic architectural principles.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is aware of the general trends within new media even if s/he does not use them.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Understands the role of ICT in everyday life, in social life and at work.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Has a deep and transversal competency in how digital devices, media and networks play together.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
 
Please feel free to comment on label, description, and/or statements for this component: 
 
 
 
L. Effective & efficient use 
The digitally competent person increases personal and professional effectiveness and efficiency 
through the use of digital technologies. 
Is able to arrange and develop his/her personal working environment as an effective and reliable system.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
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Includes more and more digital instruments in every day life to increase the quality of life and personal 
involvement in overall social life.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is able to stay informed and evaluate information delivered through pull and push technology.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Can use different ICT in a way that helps to achieve certain results more quickly, or more easily, or to achieve 
better results.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Demonstrates fluent application of general digital devices available in her/his surroundings and digital 
resources transmitted through Internet or other communication tools, for daily life and life‐long learning 
needs.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Knows how to use digital equipment cost‐efficiently and also time‐efficiently.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Can solve a theoretical or practical problem, of individual or collective interest, through or with the support 
of digital tools.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is able to safely use digital standard technologies for learning, solving problems, communication and 
collaboration, creative activities, work.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
 
Please feel free to comment on label, description, and/or statements for this component: 
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M. Seamless use and appropriation of technology 
The digital competent person uses technology naturally and confidently, demonstrating self‐
efficacy. 
Can access technology and uses it without realising that s/he is actually using it.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Reaches for technological tools as easily and as unselfconsciously as s/he might reach for a pencil.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Knows the language of new media (exactly the same way as being proficient in one or more human 
languages makes our life easier).  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is able to manage several virtual identities in different contexts.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is a digital native, who makes natural use of participative technology and of social media.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
 
Please feel free to comment on label, description, and/or statements for this component: 
 
 
 
N. Balanced attitude towards technology 
The digitally competent person demonstrates an informed, open‐minded, and balanced attitude 
towards Information Society and the use of digital technology. The digitally competent person is 
curious, aware of opportunities and new developments, and is comfortable to explore and exploit 
them. 
Has a critical view about information technologies.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
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Has (often implicit) views on the benefits and drawbacks of each major digital technology used in his/her 
field.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Has a positive but realistic attitude towards the benefits and risks associated with using technologies.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Sees digital media as enablers rather than inhibitors of choice and action.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Uses digital media and tools without fear, always aware that digital enablers should serve the human being to 
have a better life (and not the opposite).  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is self‐motivated to seek and share information, to learn new skills, and – at least initially – experience new 
information with an open mind.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Holds a positive attitude to learn about emerging digital technologies.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is always open to new ideas and willing to learn new technologies.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Has a general level of confidence, meaning that s/he is willing to experiment with new technologies, but also 
to reject inappropriate technologies.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Feels part of the current discourse on the opportunities afforded by new media.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Is able to assess and reduce/avoid technology related threats to one's health.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
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Is able to manage the potentially distracting aspects of working digitally.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
Has understood that the digital environment we are facing can make things better or worse ‐ it all depends 
on how we are using it and what rules we find for it.  
   most            some           few             none 
    ○            ○            ○            ○    
 
Please feel free to comment on label, description, and/or statements for this component: 
 
 
 
Digital Competence Map 
Please take a look at the overview of digital competence components (URL to picture below) and 
carefully consider the following questions:  
Do you think the map provides a concise and complete description of digital competence? Is there 
something missing in this map, or does it contain things that you would say do not belong there?  
Your comments:  
 
 
 
 
 
 
 

 
Finally, please indicate whether you would like your name to appear in the final report as an 
acknowledgement of your contribution:  
○  No  
○  Yes 
 
(If you do want your name to appear you will receive an email allowing you to specify how you 
want it to appear, e.g. first name or initials, titles etc. ) 
 
 
Thank you for your time and effort. 
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Appendix D ‐ Removal of statements following workshop 
feedback 
 
 
Removal of statements was based on one or more of the following criteria:  
a.  The statement was not grouped either in the cluster analysis or by several experts. 
b.  The statement had a high bridging value (indicating that the way the statement was  
  grouped by the experts varied widely).  
c.  The statement was considered unclear. 
d.  The statement was considered redundant. 
e.  The statement was considered not to fit well with the other statements in the cluster.  
 
 
Statements that were removed following the cluster analysis and feedback 
from the workshop:  
 
•  Is able to critically use ICT (use ICT when necessary)  
•  Will only write you expensive text messages if Twitter is down.  
•  Has trust in a bright future and less fear about the present. 
•  Is able to create creative works/products, using digital technologies.  
•  Is likely to use digital media to structure and raise awareness of his/her life experiences 
  in order to amplify his/her sense of coherence in life (an example of this is the personal  
  digital photo collection or the ongoing formation of files in a work portfolio). 
•  Derives an overall sense of meaning and joy of life by building and formatting an identity 
  on the net. 
•  Is not only aware of things that s/he does not yet know about, but is also aware that  
  there are even more things that s/he ‘doesn’t know s/he doesn’t know’.  
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Appendix E ‐ Digital competence related to various profiles  
 
Apart from asking experts the general question to generate as many ideas as possible 
completing the sentence “A digitally competent person is someone who....”,  experts were also 
asked to think of three different profiles – that of a 7 year old, a 14 year old and a senior citizen 
– and to generate further ideas in connection with these profiles.   
Despite the explicit request to only generate ideas not mentioned before, many of the 
statements provided here were no different from the general question.  Apparently one expert 
became aware of this in the process: “I started adding specific items, but found then that they 
applied in general, so no specific competences here”.  
However, despite this overall conclusion, some interesting notes can be made drawing on the 
statements generated for each specific profile. Though not basically different from competences 
mentioned in general, thinking of specific profiles does prompt some of the experts to be much 
more detailed regarding particular competences. The following particularities were generated in 
association with the various profiles: 
Seven years old: 
a. Understanding a graphical user interface/icons, knowing how to enter/end a game, etc. (cf. 
General technical knowledge and functional skills). 
Seven & fourteen years old: 
b. The ability to distinguish between reality and the virtual world (cf. Balanced attitude). 
Fourteen years old:  
c. Use touch interfaces (cf. General technical knowledge and functional skills). 
d. Visit every part of the world using technology (cf. Self‐directed learning). 
Senior citizen 
e. Accent on e‐participation, e‐services, e‐health, e.g, train your brain apps. (cf. Basic use in 
everyday life). 
These examples can all be considered to further specify the statements formulated at the 
general level. Use of touch screens and understanding GUI’s, clearly are aspects of general 
technical knowledge and functional skills, which are relevant to digital competence per se and 
not restricted to seven or fourteen year olds. Still it is interesting to see how these particular 
specifications come to the surface in connection with various profiles.  
A further, more obvious observation to make in summarizing the data generated for the 
different profiles, concerns the fact that 7 year olds are considered to basically use the same 
technology and the same functionality albeit:  
a. With a stronger accent on play and creative expression. 
b. In a supervised context.  
One of the experts illustrates this stating:  
“Digital competence, to some degree, stretches across different age groups, and there are 
shared skills and knowledge between them. Seven year olds differ from seventy year olds in 
particular regarding the context and content of their interaction with technology, but both 
groups still need to be able to manage files and data, work with text, use a browser to navigate 
around the web etc. Difference will exist in areas such as the degree of autonomy that a seven 
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year old will have, which will be more restrictive. This might mean that, for example, they do not 
need to be aware of some security considerations (e.g. virus checking, securely managing data) 
because the environments in which they operate should be much more controlled. Conversely, 
there may be aspects of secure online behaviour that are more important for seven‐year‐olds, 
such as appropriate types of communication.“ 
However, one of the experts also refers to supervision with respect to senior citizens: 
“Depending on their personal circumstances and experience with using computers and devices, 
they may have the potential to display their competence in a more autonomous way and after 
gaining experience they will be comfortable carrying out the majority of their tasks with limited 
supervision.”  
Apparently, the profile of a digitally competent senior citizen depends on the level of digital 
competence assumed already present, as is illustrated by the following observation of another 
expert:  
“It (..) varies considerably across individuals. Recently retired people in the western world will 
have been exposed to the use of digital technologies in their work environment long enough to 
have given up resisting them. They will thus continue using them in retirement. The truly 
competent will minimally be conversant with computer use for communication (email), access 
to information (doing Web searches and, ideally, making judgements about validity of 
information), processing of text, images and video. (…) Seniors who retired 20 years ago will not 
have been exposed to digital media in their work environment. Those among them who became 
digitally competent will mostly be conversant with email and chat options.”  
Apparently, the senior citizen profile is the only profile which prompts answers saying “It 
depends...”.  Of course, the above quote makes clear that this is not so much related to this 
particular age group as to the fact that current cohorts within this age group still reflect the shift 
within society at large towards increased use of technology.  
However, one expert opposes the idea of setting senior citizens apart stating: “There is nothing 
specific about senior citizens except for some concepts of usability, sorry. Being old and ignorant 
about digital issues doesn’t make you more a freak than being young and ignorant...”  
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Appendix F ‐ Digital competence statements: average ratings (51 ≤ n ≥ 56) 
 
 
 
A. General technical knowledge and functional skills   
The digitally competent person knows the basics of digital devices and can use one or 
more of them in a functional way. 
 
Is comfortable using a computer, which may be one of many types (e.g. Desktop 
PC, Laptop, Tablet, Smartphone). 
Mean 
3.91 
Possesses general computer skills (typing, using computers, getting into a new 
programme in no time). 
3.89 
Knows the basics about the technology.  3.18 
Understands the relations and differences between hardware and software.  3.14 
Knows there are several operating systems running out there and understands 
the differences between them. 
2.82 
Has seen at least once a computer from inside and understands its different parts 
and components. 
2.27 
Averaged mean  3.20 
 
 
 
 
B. Basic use in everyday life 
The digitally competent person is able to integrate technologies into his/her everyday 
life activities and to enhance everyday life by using digital means for a range of routine 
transactions/processes. 
 
Is able to download different information types from the Internet. 
Mean 
3.89 
Is able to use at least office applications, or other applications that have to do 
with his/her work. 
3.87 
Is able to search, collect, process, evaluate, store data, information and concepts.  3.85 
Can shop online and/or conduct transactions online (e.g. pay bills, submit tax 
declaration electronically, book a hotel, interact with government or local 
services). 
3.71 
Possesses the skills to obtain and process digital information and transform it into 
knowledge. 
3.54 
Is able to look for a job online.  3.54 
Consults online sources as a matter of routine in all aspects of life.  3.52 
Can create and edit content (text, numeric, images...even movies).  3.48 
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Utilises different digital resources to get information for their leisure time (on 
sports, equipment, travel). 
3.48 
Is able to use digital media for entertainment (gaming, culture, tourism, etc).  3.38 
Can participate fully in society through engagement in democratic actions 
(lobbying, parliament, online petitions, etc.) 
3.36 
Can share content and/or store personal content using cloud services.  3.29 
Is able to share photos and travel reports via applications.  3.15 
Utilises apps to improve the quality of his/her own life (jogging, health, diet 
plans). 
2.96 
Averaged mean  3.50 
 
 
 
 
C. Specialized and advanced skills for work and creative expression 
The digitally competent person is uses ICT to improve his professional performance 
and the products of his/her creativity. 
 
Uses technology to improve the quality of his/her work.  
Mean 
3.78 
Masters specialized digital skills needed by his/her area of work.    3.49 
Is able to express him/herself, to create and understand knowledge 
representations using digital media. 
3.35 
Has broadened his/her competence in line with his/her age/job/focus, for 
example using project management software is s/he is a project manager, using 
CAD software if s/he is interested in design. 
3.15 
Is a “digital writer”, who understands how meaning is produced through 
multimedia and transmedia texts, how culture is produced through the internet 
and social media in particular. 
3.11 
Is able to develop something new by using specific tools and software, and is able 
to remix different existing texts into something new.  
3.04 
Has broadened his/her competence to database use, editing websites, editing 
digital images 
2.70 
Is able to create complex models and simulations of the real world using digital 
information.    2.20 
Can program in at least one high‐level language.  2.02 
Averaged mean  2.98 
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D. Technology mediated communication and collaboration 
The digitally competent person is able to communicate, collaborate, and connect 
with others effectively in digital environments. 
 
Is able to communicate through ICT 
Mean 
4.00 
Is able to use social media.  3.75 
Uses digital equipment to keep in touch with friends and others.  3.69 
Is able to use digital media to be part of a community.  3.60 
Can, if they choose to, engage in social networking either for personal or 
professional purposes. 
3.55 
Can use ICT for team work (collaboration, co‐construction of content), work at a 
distance. 
3.43 
Is able to use digital media to cooperate (productively).   3.41 
Shares information with a social network.  3.37 
Is able to take advantage of digital technology to cooperate and take part in 
networks and networked learning. 
3.31 
Is able to manage his/her professional reputation.    3.17 
Uses Web 2.0 and social networks to promote results of their work.  2.93 
Is willing to contribute to the public knowledge domains.   2.91 
Averaged mean  3.42 
 
 
 
 
 
 
E. Privacy and security 
The digitally competent person has the capacity to protect personal data and take 
appropriate security measures. 
 
Understands the risks associated with online use and encounters with unknown persons.   
Mean 
3.85 
Is aware of privacy issues when using Internet/mobile Internet and is able to act 
prudently.    3.81 
Is able to protect him/herself (at least to some extent) from threats of the digital 
world (fraud, malware, viruses etc.).    3.80 
Has an understanding of security implications related with ICT.   3.71 
Understands the risk of identity theft and is able to take steps to mitigate risk.    3.70 
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Knows that most major interactive services use information about him or her to filter in 
commercial messages in more or less explicit manners.    3.69 
Is aware of the impact and longevity of digital information that s/he considers for 
publishing.  
3.69 
Understands how major players like Google, Facebook, and Twitter use personal 
data that they collect about users and can act prudently in this knowledge. 
3.64 
Is able to create, share/present, protect and monitor his/her digital identity and 
footprints.    3.60 
Is able to find out who the other person might be (if strangers are met on the 
internet).  
3.43 
Averaged mean  3.69 
 
 
 
 
F. Legal and ethical aspects 
The digitally competent person behaves appropriately and in a socially acceptable way in 
digital environments, demonstrating awareness and knowledge of legal and ethical 
aspects on the use of ICT and digital content. 
 
Is able to communicate and collaborate with others in line with digital etiquette.   
Mean 
3.91 
Understands basic e‐ethics and demonstrates appropriate behaviours when using digital 
products and online information and communicating with others through digital tools. 
3.83 
Never uses digital applications in a way that adversely affects others (from abuse 
to unnecessary use of ‘reply all’).  
3.76 
Considers legal and ethical principles of use and publication of information.  3.74 
Understands the rights of others and behaves ethically, e.g. in relation to 
piracy/copyright and truthfulness in general.  
3.69 
Understands and abides by copyright and licence rules.  3.50 
Fosters awareness of his/her own personal responsibilities and the respect of 
reciprocal rights/obligations in building shared and collaborative knowledge.  
3.47 
Knows there are different ways of licensing intellectual property production, 
understands differences between using copyright, public domain, copyleft and/or 
creative commons licenses.   
3.24 
Has an advanced sense of suitable behaviour, finely tuned to media context, audience and 
legal provisions.    3.18 
Understands the ethics and possibilities implied by using either a closed source 
operating system or an open source one.  
3.07 
Averaged mean  3.53 
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G. Information processing and management 
The digitally competent person demonstrates the ability to gather, organise, analyse, and 
assess information using digital technology and can judge the relevance and purpose of 
digital information. 
 
Is able to judge content found on the Internet (true/false), how to find appropriate 
material and what sources can be trusted. 
Mean 
3.85 
Is able to compare and contrast information from diverse sources (triangulate 
information) before it is used in a knowledge‐making process. 
3.64 
Is able to gather relevant digital information, e.g. other users’ experiences, and to 
assess the quality of goods based on that information. 
3.43 
Can integrate, compare and put together different types of information related to 
multimodal content.  
3.28 
Is able to structure, classify and organize information according to a certain 
classification scheme or genre.  
3.25 
Averaged mean  3.49 
 
 
 
 
H. Informed and flexible decision making  
The digitally competent person is aware of most relevant or common technologies and is 
able to decide upon the most appropriate technology according to the purpose or need at 
hand. 
 
Understands the potential of digital devices and resources for her/his work 
Mean 
3.62 
Knows the range of things that can be done using ICT/Internet.  3.57 
Is able to use digital services without being completely dependent on them (or: 
helpless without). 
3.57 
Knows more about the tools s/he daily uses than just where to click.  3.53 
Chooses the most appropriate technologies according to the task.  3.51 
Is aware of the most relevant or popular digital technologies used by peers.  3.45 
Has reasonable knowledge of available technologies, their strengths and 
weaknesses and whether and how they might support the achievement of 
personal goals. 
3.44 
Is able to make informed decisions (with human or technological assistance 
where appropriate) about whether and how to use technologies to pursue goals 
that have personal meaning and relevance to his/her life. 
3.39 
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Can determine if appropriate and safe digital means are available, that are 
efficient and cost‐effective in comparison with other means. 
3.35 
Will not opt for a particular technology because it is the latest or most 
trendy/sexy one, but instead seeks to find the best solution for the problem at 
hand. 
3.32 
Understands the technologies s/he is using at a level that is sufficient to underpin 
good purchasing decisions, e.g., about devices or Internet Service Providers. 
3.31 
Will use a widely diverse and well‐balanced mix of digital and non‐digital 
technologies for different problems and will dynamically change options over 
time, consciously contributing to and adapting to change in the world around. 
3.22 
Understands the environmental impact of computers and electronic devices and 
how s/he can make them last longer by recycling parts of it (such as changing 
hard disks). 
3.11 
Knows which digital technologies are used by (reputed) experts in his/her field.  2.98 
Has first‐hand knowledge and expertise of the major digital technologies used in 
his/her field. 
2.85 
Has a comprehensive mental map of how the online world works.  2.63 
Averaged mean  3.30 
 
 
 
I. Exploration of digital opportunities and adaptation to own needs   
The digitally competent person actively explores emerging technologies and integrates 
them in his/her environment. 
 
Is able to learn how to work with any new digital technology by trying it out, and using its 
internal advice, guidance and help. 
Mean 
3.31 
Is able to learn the new technologies that emerge.  3.29 
Is able to adapt very quickly to new advanced technology and to integrate 
technology into his/her environment. 
3.22 
Possesses the skills to constantly update knowledge about which digital 
instruments are available. 
3.08 
Averaged mean  3.22 
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J. Self‐directed learning with digital technologies  
The digitally competent person uses ICT for lifelong learning. 
 
Is able to use digital media to learn (develop oneself). 
Mean 
3.76 
Is able to use a digital environment for lifelong learning (formal or informal).  3.71 
Can use ICT resources to safely expand his/her knowledge and connect to the 
world around him/her including both people and resources. 
3.46 
Knows how to self‐regulate his/her technology enhanced learning.  3.20 
Has sufficient social and cultural capital so that technology use is supported and 
encouraged in the communities to which s/he belongs. 
3.19 
Is capable of exploiting technological potentials in order to represent and solve 
problems. 
3.15 
Continuously self‐monitors personal goals and diagnoses deficiencies of 
competencies required for reaching these goals. 
3.08 
Is able to use learning management systems, information management systems, 
etc. 
2.91 
Averaged mean  3.30 
 
 
 
 
K. Understanding and awareness of role of ICT in society  
The digitally competent person understands the broader context of use and development 
of information and communication technology.  
 
Understands the role of ICT in everyday life, in social life and at work. 
Mean 
3.67 
Understands the wider context of digital tools in a 'digital age' characterised by 
globalisation, networks and flows i.e. can 'read the world' as well as 'read the word/texts'. 
3.26 
Is aware of the general trends within new media even if s/he does not use them.  3.00 
Understands where ICT comes from, who develops it and for what purposes, and 
knows about the historical evolution of internet, the web and its basic 
architectural principles. 
2.78 
Has a deep and transversal competency in how digital devices, media and 
networks play together. 
2.78 
Averaged mean  3.09 
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L. Effective & efficient use  
The digitally competent person increases personal and professional effectiveness and 
efficiency through the use of digital technologies.     
 
Is able to safely use digital standard technologies for learning, solving problems, 
communication and collaboration, creative activities, work. 
Mean 
3.46 
Is able to arrange and develop his/her personal working environment as an effective and 
reliable system. 
3.43 
Can use different ICT in a way that helps to achieve certain results more quickly, 
or more easily, or to achieve better results. 
3.41 
Knows how to use digital equipment cost‐efficiently and also time‐efficiently.  3.30 
Demonstrates fluent application of general digital devices available in her/his 
surroundings and digital resources transmitted through Internet or other 
communication tools, for daily life and life‐long learning needs. 
3.27 
Can solve a theoretical or practical problem, of individual or collective interest, 
through or with the support of digital tools. 
3.27 
Is able to stay informed and evaluate information delivered through pull and push 
technology. 
3.25 
Includes more and more digital instruments in every day life to increase the 
quality of life and personal involvement in overall social life. 
3.08 
Averaged mean  3.30 
 
 
 
M. Seamless use and appropriation of technology  
The digital competent person uses technology naturally and confidently, demonstrating 
self‐efficacy. 
 
Reaches for technological tools as easily and as unselfconsciously as s/he might reach for 
a pencil. 
Mean 
3.36 
Can access technology and uses it without realising that s/he is actually using it.  3.25 
Is a digital native, who makes natural use of participative technology and of social 
media. 
3.10 
Knows the language of new media (exactly the same way as being proficient in 
one or more human languages makes our life easier). 
2.98 
Is able to manage several virtual identities in different contexts.  2.89 
Averaged mean  3.11 
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N. Balanced attitude towards technology  
The digitally competent person demonstrates an informed, open‐minded, and 
balanced attitude towards Information Society and the use of digital technology. 
The digitally competent person is curious, aware of opportunities and new 
developments, and is comfortable to explore and exploit them.   
 
Has a critical view about information technologies. 
Mean 
3.65 
Has a positive but realistic attitude towards the benefits and risks associated with using 
technologies. 
3.63 
Has understood that the digital environment we are facing can make things 
better or worse ‐ it all depends on how we are using it and what rules we find for 
it. 
3.57 
Is able to assess and reduce/avoid technology related threats to one's health.  3.56 
Has a general level of confidence, meaning that s/he is willing to experiment with 
new technologies, but also to reject inappropriate technologies. 
3.53 
Sees digital media as enablers rather than inhibitors of choice and action.  3.52 
Uses digital media and tools without fear, always aware that digital enablers 
should serve the human being to have a better life (and not the opposite). 
3.52 
Is self‐motivated to seek and share information, to learn new skills, and – at least 
initially – experience new information with an open mind. 
3.41 
Has (often implicit) views on the benefits and drawbacks of each major digital 
technology used in his/her field. 
3.38 
Is able to manage the potentially distracting aspects of working digitally.  3.37 
Holds a positive attitude to learn about emerging digital technologies.  3.35 
Is always open to new ideas and willing to learn new technologies.  3.25 
Feels part of the current discourse on the opportunities afforded by new media.  3.04 
Averaged mean  3.44 
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Appendix F ‐ Final Result Digital Competence Areas 
 
 
A. General knowledge and functional skills  
The digitally competent person knows the basics (terminology, navigation, functionality) of 
digital devices and can use them for elementary purposes. 
Is able to use a digital device, which may be one of many types (e.g. Desktop PC, Laptop, Tablet, Smart 
phone).   
Possesses general computer skills (typing, using computers, getting into a new programme).  
Understands the difference between hardware and software. 
Is familiar with the meaning of terms commonly used in user manuals for the operation of hardware and 
the installation and configuration of software.  
Knows about the existence of various operating systems. 
Understands the differences between operating systems. 
Understands the different parts and components of a computer and/or other digital devices. 
 
 
B. Use in everyday life 
The digitally competent person is able to integrate technologies into the activities of everyday 
life. 
Is able to download and access different information types from the Internet. 
Is able to use at least office applications (or other work related applications) to edit and create content 
(text, numeric, images).  
Is able to search, collect, process, evaluate, share, store data and information using various devices, 
applications, cloud services. 
Can conduct transactions online (e.g. pay bills, apply for a job, submit tax declaration, complete online 
forms, book a hotel, interact with government or local services, shop online, etc.). 
Consults digital resources as a matter of routine across various aspects of life (news, health, sports, travel, 
entertainment, etc.). 
Is able to participate in society through online engagement in democratic actions (e.g. lobbying, petitions, 
parliament). 
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C. Specialized and advanced competence for work and creative expression 
The digitally competent person is able to use ICT to express his/her creativity and to improve 
his/her professional performance. 
Uses technology to improve the quality of his/her work.  
Masters specialized digital skills needed by his/her area of work.   
Is able to create knowledge representations (e.g. mind maps, diagrams) using digital media.  
Is able to use a variety of media to express him/herself creatively (text, images, audio, and movie). 
Is able to remix different existing content into something new.   
Is able to build meaningful knowledge through interaction with digitally available resources     
Understands how meaning is produced through multimedia (text, images, audio, video) and how culture is 
produced through the Internet and social media in particular.   
Is able to broaden/update digital competences according to personal/professional needs (e.g. database 
use, editing websites, editing digital images).  
Is able to create complex models and simulations of the real world using digital information.   
Is able to program ranging from using block building code tools to a high‐level programming language. 
 
 
 
D. Technology mediated communication and collaboration 
The digitally competent person is able to connect, share, communicate, and collaborate with 
others effectively in digital environments. 
Is able to communicate through ICT (e.g. email, instant messaging, video conferencing.).  
Is able to use social media and participative technology.  
Is able to use digital media to be part of a community.  
Is able to take advantage of digital technology to cooperate and take part in networks and networked 
learning for personal or professional purposes. 
Can use ICT for team work (collaboration, co‐construction of content); to work at a distance.  
Is able to manage several virtual identities in different contexts.   
Knows how to use social media and social networks to promote results of their work.   
Is able to contribute to the public knowledge domain (e.g. wikis, public forums, reviews).  
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E. Information processing and management 
The digitally competent person uses technology to improve his/her  ability to gather, organise, 
analyse and  judge the relevance and purpose of digital information. 
Is able to judge the validity of content found on the Internet, how to find appropriate material, and what 
sources can be trusted.   
Is able to compare and contrast information from diverse sources (triangulate information) before it is 
used in a knowledge‐making process.   
Is able to gather relevant digital information, e.g. other users’ experiences, and to assess the quality of 
goods based on that information.   
Can integrate, compare and put together different types of information related to multimodal content. 
Is able to structure, classify, and organize digital information/content according to a certain classification 
scheme or genre. 
 
 
 
F. Privacy and security 
The digitally competent person has the capacity to protect personal data and take appropriate 
security measures. 
Understands the risks associated with online use and encounters with unknown persons.   
Is aware of privacy issues when using Internet/mobile Internet and is able to act prudently.   
Is able to protect him/herself from threats of the digital world (fraud, malware, viruses etc.).   
Understands the risk of identity theft and other credentials’ thefts and is able to take steps to mitigate 
risk.   
Knows that many interactive services use information about him or her to filter in commercial messages in 
more or less explicit manners.   
Is aware of the impact and longevity of digital information that s/he considers for publishing.   
Is able to protect and monitor his/her digital identity and footprints.   
Understands the terms of use of online services (i.e. the fact that service providers may use personal data 
that they collect about users) and can act prudently in this knowledge.   
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G. Legal and ethical aspects 
The digitally competent person behaves appropriately and in a socially responsible way in digital 
environments, demonstrating awareness and knowledge of legal and ethical aspects on the use 
of ICT and digital content. 
Is able to communicate and collaborate with others in line with codes of conduct appropriate to the 
context.   
Considers legal and ethical principles of use and publication of information.   
Understands copyright and licence rules. 
Knows there are different ways of licensing intellectual property production, understands differences 
between using copyright, public domain, copyleft and/or creative commons licenses.   
Has an advanced sense of suitable behaviour, finely tuned to media context, audience and legal 
provisions.   
 
 
 
H. Balanced attitude towards technology 
The digitally competent person demonstrates an informed, open‐minded, and balanced attitude 
towards Information Society and the use of digital technology. The digitally competent person is 
curious, aware of opportunities and new developments, and is comfortable to explore and exploit 
them. 
Has a positive but realistic attitude towards the benefits and risks associated with information 
technologies.   
Has understood that the digital environment we are facing can make things better or worse ‐ it all depends 
on how we are using it and what rules we find for it.   
Is able to assess and reduce/avoid technology related threats to one's health.   
Sees digital media as enablers rather than inhibitors of choice and action.   
Uses digital media and tools without fear, always aware that digital enablers should serve the human 
being to have a better life (and not the opposite).   
Has a general level of confidence, meaning that s/he is willing to experiment with new technologies, but 
also to reject inappropriate technologies.   
Is self‐motivated to seek and share information, to learn new skills, and – at least initially – experience 
new information with an open and critical mind.   
Is able to manage the potentially distracting aspects of working digitally.   
Holds a positive attitude to learn about emerging digital technologies.   
Feels part of the current discourse on the opportunities afforded by new media.   
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I. Understanding and awareness of role of ICT in society 
The digitally competent person understands the broader context of use and development of 
information and communication technology. 
Understands the role of ICT in everyday life, in social life and at work.   
Understands the wider context of digital tools in a 'digital age' characterised by globalisation and 
networks.  
Is aware of the general trends within new media even if s/he does not use them.   
Understands where ICT comes from, who develops it and for what purposes.  
Is aware of environmental issues related to the use of digital technologies. 
Knows about the historical evolution of internet, the web and its basic architectural principles. 
Has a deep and transversal competency in how digital devices, media and networks play together.   
 
 
 
J. Learning about and with digital technologies  
The digitally competent person actively and constantly explores emerging technologies, 
integrates them in his/her environment and uses them for lifelong learning. 
Is able to use digital media to learn (develop oneself).   
Is able to use a digital environment for lifelong learning (formal or informal).   
Can use ICT resources to safely expand own knowledge and connect to the world around.   
Is able to learn how to work with any new digital technology by trying it out, and using its internal 
guidance and help.   
Is able to adapt smoothly to new technology and to integrate technology into his/her environment.   
Is able to learn and integrate the new technologies that emerge. 
Possesses the skills to update knowledge about the availability of digital tools.   
Can self monitor personal goals and can diagnose deficiencies of digital competence required for reaching 
these goals.  
Knows how to self‐regulate his/her learning about digital technologies.   
Is able to use learning management systems, information management systems, etc.   
Is capable of exploiting technological potentials in order to represent and solve problems.   
Is able to solve a technical problem or to decide what to do when technology does not function. 
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K. Informed decisions on appropriate digital technologies  
The digitally competent person is aware of most relevant or common technologies and is able to 
decide upon the most appropriate technology according to the purpose or need at hand. 
Understands the potential of digital devices and resources for her/his work.   
Knows the range of things that can be done using ICT/Internet.   
Is able to use digital services without being completely dependent on them (or: helpless without).   
Chooses the most appropriate technologies according to the task. 
Is aware of the most relevant or popular digital technologies used by others (e.g. peers, reputed experts).   
Has reasonable knowledge of available technologies, their strengths and weaknesses and whether and 
how they might support the achievement of personal goals.   
Is able to make informed decisions (with human or technological assistance where appropriate) about 
whether and how to use technologies to pursue personally relevant goals. 
Can determine if appropriate and safe digital means are available, that are efficient and cost‐effective in 
comparison with other means.   
Does not opt for a particular technology because it is the latest or most trendy/sexy one, but instead seeks 
to find the best solution for the problem at hand.   
Understands the technologies s/he is using at a level that is sufficient to underpin good purchasing 
decisions, e.g., about devices or Internet Service Providers.   
Uses a widely diverse and well‐balanced mix of digital and non‐digital technologies for different problems 
and will dynamically change options over time.   
Understands the environmental impact of computers and electronic devices and how s/he can make them 
last longer by recycling parts of it (such as changing hard disks).   
Has first‐hand knowledge and expertise of the major digital technologies used in his/her field. 
Has a comprehensive mental map of how the online world works. 
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L. Seamless use demonstrating self‐efficacy 
The digitally competent person confidently and creatively applies digital technologies to increase 
personal and professional effectiveness and efficiency. 
Is able to arrange and develop his/her personal working environment as an effective and reliable system.   
Can use different ICT in a way that helps to achieve certain results more quickly, or more easily, or to 
achieve better results.  
Can access technology and uses it without realising that s/he is actually using it.   
Knows how to use digital equipment cost‐efficiently and also time‐efficiently.   
Can solve a theoretical or practical problem, of individual or collective interest, through or with the 
support of digital tools. 
Is able to stay informed using a combination of active search and personalised, automated delivery of 
information. 
Includes more and more digital instruments in every day life to increase the quality of life.   
Is familiar with the language of new media comparable to the way proficiency in one or more human 
languages makes our life easier.   
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